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Diplomová ráce je zaměřena na návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce a 
nosných svislých konstrukcí typického podlaží administrativní budovy. Výpočet vnitřních sil 
je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer. Posouzení konstrukce je provedeno dle 
Eurokódu 2 (ČSN EN 1992-1-1).  
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The final thesis is focused on the design of monolithic reinforced concrete ceiling slab and 
supporting vertical structures of typical floor of an administrative building. Calculation of 
internal forces is carried out in a computer software SCIA Engineer. Assessment is done 
according to Eurocode 2 (ČSN EN 1992-1-1).  
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1.1 POPIS KONSTRUKCE 
 Objekt bude sloužit jako administrativní budova. Konstrukce je tvořena 4 nadzemními 
a 1 podzemním podlažím. Půdorysně se jedná o objekt nepravidelného půdorysu, který je 
rozdělen na dvě části přibližně lichoběžníkového tvaru. Tyto dvě části jsou od sebe 
pootočeny, tím vznikne mezi nimi spojovací část s atriem. 
                         
1.2 ŘEŠENÁ KONSTRUKCE 
 V diplomové práci se řeší nosné konstrukce typického podlaží a vybrané problémy 
částí konstrukce. V mém případě jsou to svislé nosné konstrukce v 2. nadzemním podlaží a 
stropní deska nad 2. nadzemním podlaží. Stropní deska je navržena jako spojitá, vyztužená 
v obou směrech, lokálně podepřená sloupy a vnitřními ztužujícími stěnami a jádry se 
schodišti. Vnitřní sloupy jsou obdélníkového a kruhového průřezu v modulovém rastru 
7,5x7,5m. Vnitřní stěny jsou navrženy tloušťky 250 mm. Obvodové sloupy a pilíře jsou šířky 
250 mm a jsou v hlavě propojeny obvodovým průvlakem s překonzolovanou stropní deskou. 
Dva bloky objektu jsou vzájemně propojeny z části stropní deskou a z části spojovacím 
můstkem, na který navazuje schodiště. 
 
1.3 VÝPOČETNÍ METODA 
 Výpočet vnitřních sil je proveden metodou konečných prvků – vypočet řešen 
v programu SCIA Engineer 15.1. 
 
1.4 POUŽITĚ MATERIÁLY 
Při návrhu a posouzení byli použity tyto materiály:  
- BETON C25/30, C30/37 (stupeň vlivu prostředí dle jednotlivých schématických 
výkresů tvaru) 
- BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B – 10505(R), KARI BSt 500 M  
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Podrobnější výkresy tvaru jsou ve výkresové dokumentaci. 
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3. VÝPOČETNÍ MODEL 
· Výpočetní modely byly vyhotoveny dva, dílčí 2D modely stropních desek se 
spočtením zatížení shora dolů na stropní desku nad 1.NP a 3D model části konstrukce 
objektu (1.NP – 4.NP). 
3.1 DÍLČÍ 2D VÝPOČETNÍ MODELY STROPNÍCH DESEK 
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· hs – tloušťka desky [m] 
 
3.1.2 STROPNÍ DESKA NAD 3.NP 
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· hs – tloušťka desky [m] 
 
3.1.3 STROPNÍ DESKA NAD 2.NP 
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· hs – tloušťka desky [m] 
 
3.1.4 STROPNÍ DESKA NAD 1.NP 
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3.1.5 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ 
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· hs – tloušťka desky [m] 
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3.1.5.2 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ - REAKCE 
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· hs – tloušťka desky [m] 
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3.1.6 VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ 
  
· hs – tloušťka desky [m] 
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3.2 DÍLČÍ 3D VÝPOČETNÍ MODEL KONSTRUKCE 
· 3D model konstrukce vznikl spojením dílčích 2D modelů stropních desek svislými 
nosnými konstrukcemi. 
· Svislé nosné konstrukce: - 1D prvky: sloupy 
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4.1 VÝPOČET ZATÍŽENÍ 
4.1.1 STROPNÍ DESKA NAD 4.NP 
4.1.1.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
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0,01 25 0,25 1,35 0,34
0,3 1,5 0,45 1,35 0,61
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 1,20 1,35 1,62








0,15 1,9 25 7,13 1,35 9,62
0,2 1,9 25 9,50 1,35 12,83
ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
S5.1 - SKLADBA NEPOCHOZÍ STŘECHY
Vrstva γG
Asfaltové pásy




Zatížení od ventilátoru SOZ (samočínné odvětrávací zařízení)                 
(hodnota na 1bm hrany prostupu)
γG
Výtahová šachta





stěny které jsou počítány jako 
nenosné pro strop nad 4.NP; 
přídavná síla od případného 
zavěšení do stropu nad 4.NP = 1/2 
tíhy stěny                     
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Sníh - oblast II (Brno - město)                                                                 
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4.1.2 STROPNÍ DESKA NAD 3.NP 
4.1.2.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
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0,01 25 0,25 1,35 0,34
0,3 1,5 0,45 1,35 0,61
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 1,20 1,35 1,62








0,06 25 1,50 1,35 2,03
0,01 25 0,25 1,35 0,34
0,3 1,5 0,45 1,35 0,61
- - 0,50 1,35 0,68












0,004 15 0,06 1,35 0,08
0,002 25 0,05 1,35 0,07
0,074 21 1,55 1,35 2,10
0,07 1,5 0,11 1,35 0,14
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 2,27 1,35 2,92








0,008 23 0,18 1,35 0,25
0,006 20 0,12 1,35 0,16
0,08 21 1,68 1,35 2,27
0,06 1,5 0,09 1,35 0,12
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 2,57 1,35 3,35









ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
Podhled
P4.2 - PODLAHA (DLAŽBA)
Zábradlí

















ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
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- - 0,05 1,35 0,07
- - 1,00 1,35 1,35
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 1,55 1,35 2,09




0,25 1,45 25 9,06 1,35 12,23




2,3 0,7 1,61 1,35 2,17
3 1,5 4,50 1,35 6,08
3,825 0,7 2,68 1,35 3,61




1,15 0,7 0,81 1,35 1,09




0,15 3,825 25 14,34 1,35 19,36
0,2 3,825 25 19,13 1,35 25,82
0,25 3,825 25 23,91 1,35 32,27




Prosklená fasáda (výška atiky + 0,60 m)








ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
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4.1.2.2 ZATÍŽENÍ UŽITNÉ 
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1,00 0,80 0,80 1,50 1,20








1,33 1,00 2,00 2,00 1,50 3,00
Schodiště, chodba
Přídavné uži tné zatížení za  přemísti telné příčky (vl . tíha  příčky ≤ 3,0 kN/m)
Sníh - oblast II (Brno - město)                                                                 
Ce= 1,0; Ct= 1,0
γQ
Sníh - navátí sněhu u atiky                                                                  
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4.1.3 STROPNÍ DESKA NAD 2.NP 
4.1.3.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
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- - 0,05 1,35 0,07
- - 1,00 1,35 1,35
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 1,55 1,35 2,09








0,008 23 0,18 1,35 0,25
0,006 20 0,12 1,35 0,16
0,08 21 1,68 1,35 2,27
0,06 1,5 0,09 1,35 0,12
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 2,57 1,35 3,35












0,25 3,8 25 23,75 1,35 32,06






0,098 3,8 25 9,26 1,35 12,50
0,180 3,8 25 17,10 1,35 23,09
0,159 3,8 25 15,11 1,35 20,39
Lepící tmel




ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
Podhled









ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
Podhled
Popis zatížení γG
Vlastní tíha sloupu v 3.NP
250 x 390 mm (obvodový)
300 x 600 mm (vnitřní)
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4.1.3.2 ZATÍŽENÍ UŽITNÉ 
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Přídavné uži tné zatížení za  přemísti telné příčky (vl . tíha příčky ≤ 3,0 kN/m)
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4.1.4 STROPNÍ DESKA NAD 1.NP 
4.1.4.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
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- - 0,05 1,35 0,07
- - 1,00 1,35 1,35
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 1,55 1,35 2,09








0,008 23 0,18 1,35 0,25
0,006 20 0,12 1,35 0,16
0,08 21 1,68 1,35 2,27
0,06 1,5 0,09 1,35 0,12
- - 0,50 1,35 0,68
∑ 2,57 1,35 3,35












0,25 3,8 25 23,75 1,35 32,06






0,098 3,8 25 9,26 1,35 12,50
0,180 3,8 25 17,10 1,35 23,09
0,159 3,8 25 15,11 1,35 20,39
Vlastní tíha sloupu v 2.NP
250 x 390 mm (obvodový)
300 x 600 mm (vnitřní)
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4.1.4.2 ZATÍŽENÍ UŽITNÉ 
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4.1.5 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ 
4.1.5.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 








0,004 23 0,09 1,35 0,12
0,007 20 0,14 1,35 0,19
0,009 25 0,23 1,35 0,30
∑ 0,46 1,35 0,62






















ŽB stropní deska viz SCIA 15.1
Popis zatížení γG
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4.1.6 VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ 
4.1.6.1 ZATÍŽENÍ STÁLÉ 




























4.1.7 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
· Zatížení větrem bylo uvažováno pouze na svislé plochy, sání na střeše bylo 
zanedbáno. 
· Obvodová fasáda je kotvena k objektu v úrovních stropních desek. 




     větrná oblast: II (Brno-město) 
    vb,o = 25 m/s 
      cdir = 1 
       cseason = 1 
       vb = 25 m/s 
      
         Střední rychlost větru vm(z) 
 
kategorie terénu: II 
zo = 0,05 m 
zmin = 2 m 
      z = h = 15,45 m 
 
  kr = 0,19 
   cr(z) = 1,089 
   c0(z) = 1 
   vm(z) = 27,233 m/s 
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Intenzita turbulence Iv(z) 
 
 kI = 1 
  Iv(z) = 0,174 
        
Maximální dynamický tlak qp(z) 
 
     ρ = 1,25 kg/m3 
      






      
         h = 15,45 m 
      b = 55,055 m 
      
         Svislé stěny 
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směr větru θ = 0⁰ 
     h = 15,45 m 
      b = 38,855 m 
      d = 37,62 m 
      e = 30,900 m 
      h/d = 0,411 
       e/5 = 6,180 m 
      
         
cpe,10,A = -1,2 
 
wA,k = -1,235 kN/m
2
 
(tlak "+", sání "-") 
cpe,10,B = -0,93 
 
wB,k = -0,957 kN/m
2
 
cpe,10,c = -0,5 
 
wC,k = -0,515 kN/m
2
 
cpe,10,D = 0,72 
 
wD,k = 0,741 kN/m
2
 
cpe,10,E = -0,34 
 
wE,k = -0,350 kN/m
2
 
směr větru θ = 90⁰ 
     h = 15,45 m 
      b = 37,62 m 
      d = 38,855 m 
      e = 30,900 m 
      h/d = 0,398 
       e/5 = 6,180 m 
      
         
cpe,10,A = -1,2 
 
wA,k = -1,235 kN/m
2
 
(tlak "+", sání "-") 
cpe,10,B = -0,92 
 
wB,k = -0,947 kN/m
2
 
cpe,10,c = -0,5 
 
wC,k = -0,515 kN/m
2
 
cpe,10,D = 0,72 
 
wD,k = 0,741 kN/m
2
 
cpe,10,E = -0,34 
 
wE,k = -0,350 kN/m
2
 
         Fasáda objektu je kotvena v úrovních stropů objektu. 
    Zjednodušení: vzledem k téměř shodným výsledkům pro oba směry větru volím stejné hodnoty 
tlaku (sání) větru pro oba směry. Volím θ = 0⁰ (na stranu bezpečnou). 
         STROP NAD 4.NP 
      výška podlaží vč. atiky: 
 
h4 = 4,4 m 
   
   
wA,4,k = -5,436 kN/m 
   
   
wB,4,k = -4,213 kN/m 
   
   
wC,4,k = -2,265 kN/m 
   
   
wD,4,k = 3,261 kN/m 
   
   
wE,4,k = -1,540 kN/m 
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STROP NAD 3.NP 
      výška 1/2 podlaží vč. atiky: h3 = 3,475 m 
   
   
wA,3,k = -4,293 kN/m 
   
   
wB,3,k = -3,327 kN/m 
   
   
wC,3,k = -1,789 kN/m 
   
   
wD,3,k = 2,576 kN/m 
   
   
wE,3,k = -1,216 kN/m 
   
         STROP NAD 2.NP A NAD 1.NP 
      výška podlaží : h2 = 3,8 m 
   
   
wA,3,k = -4,694 kN/m 
   
   
wB,3,k = -3,638 kN/m 
   
   
wC,3,k = -1,956 kN/m 
   
   
wD,3,k = 2,817 kN/m 
   
   
wE,3,k = -1,330 kN/m 
    
4.2 ZATĚŽOVACÍ STAVY 
4.2.1 STROPNÍ DESKA NAD 4.NP 
LC1 – vlastní tíha 
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LC2 – 4.NP – atiky, SOZ 
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LC4 – 4.NP – sníh 
 
4.2.1.1 DÍLČÍ VÝSLEDKY 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
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· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γG = 1,0) 
 
· Reakce od užitného zatížení - Rz,q,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γQ = ψ0 = 1,0) 
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4.2.2 STROPNÍ DESKA NAD 3.NP 
LC1 – vlastní tíha 
 
 
LC5 – 3.NP – podlaha + podhled 
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LC8 – 3.NP – přitížení 4.NP, schodiště – stálé 
· Pro přehlednost zobrazeno přitížení, které přitěžuje pouze stropní desku (ve 
výpočtovém modelu byl tento zatěžovací stav rozdělen na dva, LC7 celkové přitížení 
vč. podpor a LC8 - přitížení pouze na stropní desku). Celkové přitížení bylo použito 
pro výpočet podporových reakcí a účinků zatížení na svislé nosné konstrukce. 
 
LC10 – 3.NP – přitížení 4.NP, schodiště – proměnné 
· Pro přehlednost zobrazeno přitížení, které přitěžuje pouze stropní desku (ve 
výpočtovém modelu byl tento zatěžovací stav rozdělen na dva, LC9 celkové přitížení 
vč. podpor a LC10 - přitížení pouze na stropní desku). Celkové přitížení bylo použito 
pro výpočet podporových reakcí a účinků zatížení na svislé nosné konstrukce. 
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LC11 – 3.NP – užitné – plné 
 
LC12 – 3.NP – užitné – ŠACH 1 
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LC13 – 3.NP – užitné – ŠACH 2 
 
LC14 – 3.NP – užitné – ŠACH 3 
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LC15 – 3.NP – užitné – ŠACH 4 
 
LC16 – 3.NP – užitné – ŠACH 5 
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LC17 – 3.NP – užitné – ŠACH 6 
 
LC18 – 3.NP – sníh 
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4.2.2.1 DÍLČÍ VÝSLEDKY 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
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· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
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· Reakce od užitného zatížení - Rz,q,k [kN] 
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4.2.3 STROPNÍ DESKA NAD 2.NP 
LC1 – vlastní tíha 
 
LC19 – 2.NP – podlaha + podhled 
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LC22 – 2.NP – přitížení 3.NP, schodiště – stálé 
· Pro přehlednost zobrazeno přitížení, které přitěžuje pouze stropní desku (ve 
výpočtovém modelu byl tento zatěžovací stav rozdělen na dva, LC21 celkové přitížení 
vč. podpor a LC22 - přitížení pouze na stropní desku). Celkové přitížení bylo použito 
pro výpočet podporových reakcí a účinků zatížení na svislé nosné konstrukce. 
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LC24 – 2.NP – přitížení 3.NP, schodiště – proměnné 
· Pro přehlednost zobrazeno přitížení, které přitěžuje pouze stropní desku (ve 
výpočtovém modelu byl tento zatěžovací stav rozdělen na dva, LC23 celkové přitížení 
vč. podpor a LC24 - přitížení pouze na stropní desku). Celkové přitížení bylo použito 
pro výpočet podporových reakcí a účinků zatížení na svislé nosné konstrukce. 
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LC25 – 2.NP – užitné – plné 
 
LC26 – 2.NP – užitné – ŠACH 1 
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LC27 – 2.NP – užitné – ŠACH 2 
 
LC28 – 2.NP – užitné – ŠACH 3 
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LC29 – 2.NP – užitné – ŠACH 4 
 
LC30 – 2.NP – užitné – ŠACH 5 
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LC31 – 2.NP – užitné – ŠACH 6 
 
4.2.3.1 DÍLČÍ VÝSLEDKY 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
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· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
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· Reakce od užitného zatížení - Rz,q,k [kN] 
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4.2.4 STROPNÍ DESKA NAD 1.NP 
LC1 – vlastní tíha 
 
LC32 – 1.NP – podlaha + podhled 
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LC35 – 1.NP – přitížení 2.NP, schodiště – stálé 
· Pro přehlednost zobrazeno přitížení, které přitěžuje pouze stropní desku (ve 
výpočtovém modelu byl tento zatěžovací stav rozdělen na dva, LC34 celkové přitížení 
vč. podpor a LC35 - přitížení pouze na stropní desku). Celkové přitížení bylo použito 
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LC37 – 1.NP – přitížení 2.NP, schodiště – proměnné 
· Pro přehlednost zobrazeno přitížení, které přitěžuje pouze stropní desku (ve 
výpočtovém modelu byl tento zatěžovací stav rozdělen na dva, LC36 celkové přitížení 
vč. podpor a LC37 - přitížení pouze na stropní desku). Celkové přitížení bylo použito 
pro výpočet podporových reakcí a účinků zatížení na svislé nosné konstrukce. 
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LC38 – 1.NP – užitné – plné 
 
LC39 – 1.NP – užitné – ŠACH 1 
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LC40 – 1.NP – užitné – ŠACH 2 
 
LC41 – 1.NP – užitné – ŠACH 3 
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LC42 – 1.NP – užitné – ŠACH 4 
 
LC43 – 1.NP – užitné – ŠACH 5 
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LC44 – 1.NP – užitné – ŠACH 6 
 
4.2.4.1 DÍLČÍ VÝSLEDKY 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
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· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
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· Reakce od užitného zatížení - Rz,q,k [kN] 
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4.2.5 HLAVNÍ SCHODIŠTĚ 
LC1 – vlastní tíha 
 
LC2 – podlaha, stupně 
Pozn.: Ve 3D modelu bylo toto zatížení přiřazeno k zatěžovacím stavům LC5, LC19, LC32 – 
podlaha + podhled k jednotlivým podlažím. 
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LC3 – zábradlí 
Pozn.: Ve 3D modelu bylo toto zatížení přiřazeno k zatěžovacím stavům LC6, LC20, LC33 – 
fasáda, zábradlí k jednotlivým podlažím. 
 
LC4 – užitné – plné  
Pozn.: Ve 3D modelu jsou to zatěžovací stavy LC45, LC48, LC51 – schodiště – užitné – plné. 
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LC5 – užitné – ŠACH 1 
Pozn.: Ve 3D modelu jsou to zatěžovací stavy LC46, LC49, LC52 – schodiště – užitné – ŠACH 1. 
 
LC6 – užitné – ŠACH 2 
Pozn.: Ve 3D modelu jsou to zatěžovací stavy LC47, LC50, LC53 – schodiště – užitné – ŠACH 2. 
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4.2.5.1 DÍLČÍ VÝSLEDKY 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
 
· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γG = 1,0) 
 
· Výslednice reakcí od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γG = 1,0) 
- Nástupní rameno (šířka 1,5m)   Výstupní rameno (šířka 1,5m)  
 
 
· Reakce od užitného zatížení - Rz,q,k 
[kN] 
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- Charakteristická kombinace (souč. γQ = ψ0 = 1,0) 
 
 
· Výslednice reakcí od užitného zatížení - Rz,q,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γQ = ψ0 = 1,0) 





4.2.6 VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ 
LC1 – vlastní tíha 
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LC2 – podlaha, stupně 
Pozn.: Ve 3D modelu bylo toto zatížení přiřazeno k zatěžovacím stavům LC5, LC19, LC32 – 
podlaha + podhled k jednotlivým podlažím. 
 
LC3 – zábradlí 
Pozn.: Ve 3D modelu bylo toto zatížení přiřazeno k zatěžovacím stavům LC6, LC20, LC33 – 
fasáda, zábradlí k jednotlivým podlažím. 
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LC4 – užitné – plné  
Pozn.: Ve 3D modelu jsou to zatěžovací stavy LC45, LC48, LC51 – schodiště – užitné – plné. 
 
LC5 – užitné – ŠACH 1 
Pozn.: Ve 3D modelu jsou to zatěžovací stavy LC46, LC49, LC52 – schodiště – užitné – ŠACH 1. 
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LC6 – užitné – ŠACH 2 
Pozn.: Ve 3D modelu jsou to zatěžovací stavy LC47, LC50, LC53 – schodiště – užitné – ŠACH 2. 
 
4.2.6.1 DÍLČÍ VÝSLEDKY 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
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· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γG = 1,0) 
 
· Výslednice reakcí od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γG = 1,0) 





· Reakce od stálého zatížení - Rz,g,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γG = 1,0) 
 
· Výslednice reakcí od užitného zatížení - Rz,q,k [kN] 
- Charakteristická kombinace (souč. γQ = ψ0 = 1,0) 
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4.2.7 ZATÍŽENÍ VĚTREM 
· Pro přehlednost zobrazeno pouze 2.NP, stejným způsobem byla zatížena všechna 
podlaží 
LC54 – vítr θ = 0o 
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LC55 – vítr θ = 90o 
 
· Analogicky vytvořeny zatěžovací stavy LC56 – vítr θ = 180
o
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4.2.8 REKAPITULACE ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 
zatěžovací 
stav 









LC1 vlastní tíha LG1 vlastní tíha x x 
LC2 4.NP - atiky, SOZ LG1 stálé zatížení x x 
LC3 4.NP - střešní plášť LG1 stálé zatížení x x 
LC4 4.NP - sníh LG2 sníh x x 
LC5 3.NP - podlaha + podhled LG1 stálé zatížení x x 
LC6 3.NP - fasáda, opláštění, atika, zábradlí LG1 stálé zatížení x x 
LC7 3.NP - přitížení 4.NP, schodiště - stálé - vše LG1 stálé zatížení x   
LC8 3.NP - přitížení 4.NP, schodiště - stálé - strop LG1 stálé zatížení x   
LC9 3.NP - přitížení 4.NP, schodiště - proměnné - vše LG2 sníh x   
LC10 3.NP - přitížení 4.NP, schodiště - proměnné - strop LG2 sníh x   
LC11 3.NP - užitné - plné LG3 3.NP x x 
LC12 3.NP - užitné - ŠACH 1 LG3 3.NP x x 
LC13 3.NP - užitné - ŠACH 2 LG3 3.NP x x 
LC14 3.NP - užitné - ŠACH 3 LG3 3.NP x x 
LC15 3.NP - užitné - ŠACH 4 LG3 3.NP x x 
LC16 3.NP - užitné - ŠACH 5 LG3 3.NP x x 
LC17 3.NP - užitné - ŠACH 6 LG3 3.NP x x 
LC18 3.NP - sníh LG2 sníh x x 
LC19 2.NP - podlaha + podhled LG1 stálé zatížení x x 
LC20 2.NP - fasáda, zábradlí LG1 stálé zatížení x x 
LC21 2.NP - přitížení 3.NP, schodiště - stálé - vše LG1 stálé zatížení x   
LC22 2.NP - přitížení 3.NP, schodiště - stálé - strop LG1 stálé zatížení x   
LC23 2.NP - přitížení 3.NP, schodiště - proměnné - vše LG6 přitížení 3.NP x   
LC24 2.NP - přitížení 3.NP, schodiště - proměnné - strop LG6 přitížení 3.NP x   
LC25 2.NP - užitné - plné LG4 2.NP x x 
LC26 2.NP - užitné - ŠACH 1 LG4 2.NP x x 
LC27 2.NP - užitné - ŠACH 2 LG4 2.NP x x 
LC28 2.NP - užitné - ŠACH 3 LG4 2.NP x x 
LC29 2.NP - užitné - ŠACH 4 LG4 2.NP x x 
LC30 2.NP - užitné - ŠACH 5 LG4 2.NP x x 
LC31 2.NP - užitné - ŠACH 6 LG4 2.NP x x 
LC32 1.NP - podlaha + podhled LG1 stálé zatížení x x 
LC33 1.NP - fasáda, zábradlí LG1 stálé zatížení x x 
LC34 1.NP - přitížení 2.NP, schodiště - stálé - vše LG1 stálé zatížení x   
LC35 1.NP - přitížení 2.NP, schodiště - stálé - strop LG1 stálé zatížení x   
LC36 1.NP - přitížení 2.NP, schodiště - proměnné - vše LG7 přitížení 2.NP x   
LC37 1.NP - přitížení 2.NP, schodiště - proměnné - strop LG7 přitížení 2.NP x   
LC38 1.NP - užitné - plné LG5 1.NP x x 
LC39 1.NP - užitné - ŠACH 1 LG5 1.NP x x 
LC40 1.NP - užitné - ŠACH 2 LG5 1.NP x x 
LC41 1.NP - užitné - ŠACH 3 LG5 1.NP x x 
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LC42 1.NP - užitné - ŠACH 4 LG5 1.NP x x 
LC43 1.NP - užitné - ŠACH 5 LG5 1.NP x x 
LC44 1.NP - užitné - ŠACH 6 LG5 1.NP x x 
LC45 schodiště 2.NP - 3.NP - užitné - plné LG8 schodiště 2-3   x 
LC46 schodiště 2.NP - 3.NP - užitné - ŠACH 1 LG8 schodiště 2-3   x 
LC47 schodiště 2.NP - 3.NP - užitné - ŠACH 2 LG8 schodiště 2-3   x 
LC48 schodiště 1.NP - 2.NP - užitné - plné LG9 schodiště 1-2   x 
LC49 schodiště 1.NP - 2.NP - užitné - ŠACH 1 LG9 schodiště 1-2   x 
LC50 schodiště 1.NP - 2.NP - užitné - ŠACH 2 LG9 schodiště 1-2   x 
LC51 schodiště 1.PP - 1.NP - užitné - plné LG10 schodiště -1-1   x 
LC52 schodiště 1.PP - 1.NP - užitné - ŠACH 1 LG10 schodiště -1-1   x 
LC53 schodiště 1.PP - 1.NP - užitné - ŠACH 2 LG10 schodiště -1-1   x 
LC54 vítr θ = 0⁰ LG11 vítr   x 
LC55 vítr θ = 90⁰ LG11 vítr   x 
LC56 vítr θ = 180⁰ LG11 vítr   x 
LC57 vítr θ = 270⁰ LG11 vítr   x 
 
4.3 SKUPINY ZATÍŽENÍ 
skupina 
zatížení 
popis skupiny zatížení vztah zatížení typ zatížení 
LG1 vlastní tíha/stálé zat. - stálé - 
LG2 sníh standard proměnné sníh 
LG3 3.NP výběrová proměnné kat. B - kanceláře 
LG4 2.NP výběrová proměnné kat. B - kanceláře 
LG5 1.NP výběrová proměnné kat. B - kanceláře 
LG6 přitížení 3.NP standard proměnné kat. B - kanceláře 
LG7 přitížení 2.NP standard proměnné kat. B - kanceláře 
LG8 schodiště 2.NP - 3.NP výběrová proměnné kat. B - kanceláře 
LG9 schodiště 1.NP - 2.NP výběrová proměnné kat. B - kanceláře 
LG10 schodiště 1.PP - 1.NP výběrová proměnné kat. B - kanceláře 
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4.4 KOMBINACE ZATÍŽENÍ 
Kombinace zatížení pro pozemní stavby 
Ø Únosnost 
· 6.10a  σ ߛீǡ௝ܩ௞ǡ௝ ൅ ߛ௣ܲ ൅ ߛொǡଵ߰଴ǡଵܳ௞ǡଵ ൅௝ஹଵ σ ߛொǡ௜߰଴ǡ௜ܳ௞ǡ௜௜வଵ  
· 6.10b  σ ߦߛீǡ௝ܩ௞ǡ௝ ൅ ߛ௣ܲ ൅ ߛொǡଵܳ௞ǡଵ ൅௝ஹଵ σ ߛொǡ௜߰଴ǡ௜ܳ௞ǡ௜௜வଵ  ߦ= 0,85 ߛீǡ௦௨௣= 1,35 ߛீǡ௜௡௙= 1,00 ߛொǡଵ= 1,50 ߛொǡ௜= 1,50 ߰଴ǡ௜= 0,70 … kategorie B: kancelářské plochy ߰଴ǡ௜= 0,50 … zatížení sněhem - ostaní členové CEN, H ≤ 1000m n.m. ߰଴ǡ௜= 0,60 … zatížení větrem 
 
Ø Použitelnost 
· 6.14b  σ ܩ௞ǡ௝ ൅ ܲ ൅ ܳ௞ǡଵ ൅௝ஹଵ σ ߰଴ǡ௜ܳ௞ǡ௜௜வଵ  … charakteristická  
· 6.15b  σ ܩ௞ǡ௝ ൅ ܲ ൅ ߰ଵǡଵܳ௞ǡଵ ൅௝ஹଵ σ ߰ଶǡ௜ܳ௞ǡ௜௜வଵ  … častá 
· 6.16b  σ ܩ௞ǡ௝ ൅ ܲ ൅௝ஹଵ σ ߰ଶǡ௜ܳ௞ǡ௜௜வଵ   … kvazistálá 
                                 ߰ଵǡ௜= 0,50 … kategorie B ߰ଵǡ௜= 0,20 … zatížení sněhem - ostaní členové CEN, H ≤ 1000m n.m. ߰ଵǡ௜= 0,20 … zatížení větrem 
                                 ߰ଶǡ௜= 0,30 … kategorie B: kancelářské plochy ߰ଶǡ௜= 0 … zatížení sněhem - ostaní členové CEN, H ≤ 1000m n.m. ߰ଶǡ௜= 0 … zatížení větrem 
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5. STROPNÍ DESKA NAD 2.NP 
5.1 VÝSLEDKY – STROPNÍ DESKA 
5.1.1 DEFORMACE 
· Lineární výpočet pro zadané zatěžovací stavy. 
· Pro mezní stav únosnosti byla stanovena staticky nutná výztuž na spočtené 
dimenzační momenty. 
Předpoklad:  Stropní deska: krytí výztuže: dolní povrch cnom = 25 mm 
horní povrch cnom = 35 mm (s ohledem na 
KARI síťe při horním povrchu) 
    1. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ12, horní výztuž: φ25 
    2. směr výztuže – y, dolní výztuž: φ12, horní výztuž: φ25 
Lávka:  krytí výztuže: cnom = 25 mm 
  1. směr výztuže – y, dolní výztuž: φ12, horní výztuž: φ12 
  2. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ25, horní výztuž: φ25 
· Nelineární výpočet průhybu (pro kombinaci zatěžovacích stavů LC1, LC19, LC20, LC22, 
LC24, LC25). Součinitel dotvarování dle přílohy B.1, relativní vlhkost: 60%, doba při 
zatížení: 28. den, životnost: 50 let (18250 dní). 
 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
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· Deformace – nelineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
- Zatěžovací stavy: LC1, LC19, LC20, LC22, LC24, LC25 (užitné plné) 
 
· Deformace – nelineární s dotvarováním – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
- Zatěžovací stavy: LC1, LC19, LC20, LC22, LC24, LC25 (užitné plné) 
 
Stropní deska: Uz,min = 25,9 mm > ݈ ʹͷͲൗ ൌ ͹ͷͲͲ ʹͷͲൗ ൌ 30,0 mm  VYHOVUJE 
Lávka:  Uz,min = 34,3 mm > ݈ ʹͷͲൗ ൌ ͳͲ͵ͷͲ ʹͷͲൗ ൌ 41,4 mm VYHOVUJE 
· Podrobnější výpočet lávky s hlavním schodištěm – viz samostatná kapitola níže. 
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· Reakce - Rz,d [kN] 
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5.1.3 OHYBOVÉ MOMENTY 
· mx,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
 
Ø Porovnání výsledků s 3D modelem 
· mx,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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· mx,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – sloupový pruh 
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· mx,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – střední pruh 
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· my,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
 
Ø Porovnání výsledků s 3D modelem 
· my,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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· my,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – sloupový pruh 
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· my,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – střední pruh 
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· mx,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
 
Ø Porovnání výsledků s 3D modelem 
· mx,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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· mx,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – sloupový pruh 
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· mx,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – střední pruh 
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· my,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
 
Ø Porovnání výsledků s 3D modelem 
· my,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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· my,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – sloupový pruh 
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· my,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Řezy – střední pruh 
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5.1.3.1 REDUKCE NADPODPOROVÝCH OHYBOVÝCH MOMENTŮ 
· Redukce nadpodporových momentů byla provedena třemi způsoby. 
 
Ø VAR. 1 – Rovnoměrný příčný průběh ohybových momentů - šířka 1,0m 
· mx,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
 
· my,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
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Ø VAR. 2 – Rovnoměrný příčný průběh ohybových momentů - šířka 2,0m 
· mx,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
 
· my,D+ [kNm/m] 
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Ø VAR. 3 – Neredukovaný průběh ohybových momentů k líci podpory 
· mx,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
· Pro přehlednost vykreslena pouze větší ze dvou hodnot ohybového momentu 
 
· my,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
· Pro přehlednost vykreslena pouze větší ze dvou hodnot ohybového momentu 
 
Volím variantu 1 :  Redukce nadpodporových ohybových momentů příčným 
rovnoměrným rozdělením na šířku 1,0m. 
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5.2 DIMENZOVÁNÍ – STROPNÍ DESKA 
5.2.1 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Beton: 4 
 
       fck = 25 MPa  - charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 
αcc = 1    - součinitel uvažující dlouhodobé účinky zatížení  
γc = 1,5    - součinitel spolehlivosti betonu 
fcd = 16,667 MPa  - návrhová pevnost betonu v tlaku 
 
fctm = 2,6 MPa  - střední hodnota pevnosti betonu v tahu 
fctk;0,05 = 1,8 MPa  - 5% kvantil pevnosti betonu v tahu 
αct = 1    - součinitel uvažující dlouhodobé účinky zatížení  
fctd = 1,200 MPa  - návrhová pevnost betonu v tlaku 
 
Ecm = 31 GPa  - sečnový modul pružnosti 
εcu3 = 3,5 ‰  - mezní poměrné přetvoření betonu 
η = 1 
       λ = 0,8 
       
         Betonářská výztuž: 
 
      fyk = 500 MPa  - charakteristická mez kluzu oceli 
γs = 1,15    - součinitel spolehlivosti oceli 
fyd = 434,783 MPa  - náv!hová pmez kluzu oceli 
 
Es = 200 GPa  - modul pružnosti betonářské výztuže 
εyd = 2,174 ‰  - poměrné přetvoření oceli 
 
 




        
 
 
       φsl,d = 12 mm (φ…průměr výztužného prutu; φn…náhradní průměr skupinové vložky) 
φsl,h = 25 mm 
     φst,d = 0 mm (průměr smyk. výztuže) 
   φst,h = 0 mm 
     cmin,b,sl,d = 12 mm (min. krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti) 
cmin,b,sl,h = 25 mm 
     cmin,b,st,d = 0 mm 
     cmin,b,st,h = 0 mm 
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     cmin,dur = 10 mm (min. krycí vrstva z hlediska trvanlivosti) 
 Δcdur,y = 0 mm (přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti) 
 Δcdur,st = 0 mm (redukce min. krycí vrstvy při použití nerezavějící oceli) 
Δcdur,add = 0 mm (redukce min. krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany) 
cmin,sl,d = 12 mm 
     cmin,sl,h = 25 mm 
     cmin,st,d = 10 mm 
     cmin,st,h = 10 mm 
     Δcdev = 10 mm (návrh. odchylka od nominální hodnoty dle kvality provedení) 
cnom,sl,d = 22 mm 
     cnom,sl,h = 35 mm 
     cnom,st,d = 20 mm (návrhová hodnota betonové krycí vrstvy) 
 cnom,st,h = 20 mm 
     cnom,d = 20 mm 
 
Návrh: cnom,d = 25 mm 
cnom,h = 35 mm 
  
cnom,h = 35 mm 
5.2.3 MSÚ - OHYB   
5.2.3.1 DOLNÍ VÝZTUŽ 
· Dolní výztuž nadimenzována dle minimálních nutných ploch dolní výztuže na mezní 
stav únosnosti z programu SCIA Engineer 15.1. 
· Vstupní data pro výpočet:  
- Beton C25/30, Betonářská ocel B500B 
- Návrhový pracovní diagram betonu: Bilineární 
- Návrhový pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární se 
stoupající větví 
- Krytí dolní výztuže betonem 25 mm 
- Krytí horní výztuže betonem 35 mm 
- Profil dolní výztuže φR12 
- Profil horní výztuže φR25 
· K plochám dolní výztuže připočtena 20% rezerva. 
· Paušální výztuž: volím: φR10/200 
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY:   
    min. plocha podélné výztuže (tažené): 
 
Asx,min = 2,974E-04 m
2
 > 2,860E-04 m
2
 
  Asy,min = 2,839E-04 m
2
 > 2,730E-04 m
2
 
  Asx,min = 2,974E-04 m
2
 < Asx = 3,930E-04 m
2
 vyhovuje 
Asy,min = 2,839E-04 m
2
 < Asy = 3,930E-04 m
2
 vyhovuje 
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· Dolní výztuž ve směru X 







· Dolní výztuž ve směru Y 
· Kombinace únosnost 
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· Kontrola návrhu minimálních nutných ploch výztuže provedena v programu Excel dle 
EN 1992-1-1. 
· Předpoklady posouzení: 
- Pracovní diagram betonu: Zjednodušený – obdelníkové rozdělení 
napětí v betonu. 
- Pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární s vodorovnou 
(neomezenou) větví. 
· Kontrola provedena pro nejvíce namáhané typické deskové pole pro směr X a Y. 
· mxD-,max = 57,37 kNm/m – osa E, mezi osami 2 a 3, As,req = 7,52 cm
2
/m. 




 b = 1 m 




med,x = 57,37 kNm/m 
  
med,y = 68,29 kNm/m 
As1,x = φ10/200+φ10/200 
  
As1,y = φ10/200+φ10/150 














       
   
(poloha těžiště výztuže) 
  
 
       
   
(účinná výška průřezu) 
   d1,x =  0,030 m 
  
d1,y =  0,040 m 
dx = 0,220 m 
  
dy = 0,210 m 
 
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY: 
     min. plocha podélné výztuže (tažené): 
 
Asx,min = 2,974E-04 m
2
 > 2,860E-04 m
2
 
  Asy,min = 2,839E-04 m
2
 > 2,730E-04 m
2
 
  Asx,min = 2,974E-04 m
2
 < Asx = 7,860E-04 m
2
 vyhovuje 
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Asy,min = 2,839E-04 m
2
 < Asy = 9,170E-04 m
2
 vyhovuje 
max. plocha podélné výztuže (mimo míst přesahů): 
 
 As,max = 1,000E-02 m
2
 > Asx = 7,860E-04 m
2
 vyhovuje 
   
> Asy = 9,170E-04 m
2
 vyhovuje 





   smax = 300 mm > s = 100,0 mm vyhovuje 




   sn,min = 27 mm < sn = 75,7 mm vyhovuje 
 
POSOUZENÍ PRŮŘEZU: 
     výška tlačené oblasti průřezu: 
      
 
 
       
        
      
η = 1 
 
     
λ = 0,8 
        xx = 0,026 m 
  
xy = 0,030 m 
přetvoření výztuže: 
       
 
 
       εs,x = 26,542 ‰  
 
εs,y = 21,080 ‰ 
rameno vnitřních sil: 
       
 
zc,x = 0,210 m 
  
zc,y = 0,198 m 
napětí ve výztuži: 
       
 
σs,x = 434,783 MPa 
  
σs,y = 434,783 MPa 
OHYBOVÝ MOMENT NA MEZI ÚNOSNOSTI: 
     
 
mRd,x = 71,679 kNm/m > mEd,x = 57,370 kNm/m vyhovuje 
mRd,y = 78,957 kNm/m > mEd,y = 68,290 kNm/m vyhovuje 
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5.2.3.2 HORNÍ VÝZTUŽ 
· Horní výztuž v místech extrémních nadpodporových ohybových momentů (nad 
sloupy, nad rohy a konci stěn) byla nadimenzována v programu Excel na redukované 
hodnoty ohybového momentu (viz výše) dle EN 1992-1-1. 
· Horní výztuž v běžných oblastech stropní desky byla nadimenzována dle minimálních 
nutných ploch horní výztuže na mezní stav únosnosti z programu SCIA Engineer 15.1. 
· Vstupní data pro výpočet:  
- Beton C25/30, Betonářská ocel B500B 
- Pracovní diagram betonu: Bilineární 
- Pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární se stoupající větví 
- Krytí dolní výztuže betonem 25 mm 
- Krytí horní výztuže betonem 35 mm 
- Profil dolní výztuže φR12 
- Profil horní výztuže φR25 








· Horní výztuž ve směru X 
· Kombinace únosnost 
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· Horní výztuž ve směru Y 
· Kombinace únosnost 
 
· mx,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
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· my,D+ [kNm/m] 
· Kombinace únosnost 
 
· Návrh výztuže a posouzení průřezu pro názornost rozepsáno pro maximální ohybový 
moment nad sloupem na průniku os B/3. 
· Výsledky ostatních nadpodporových oblastí zobrazeny v tabulce 5.1. 
· Předpoklady posouzení: 
- Pracovní diagram betonu: Zjednodušený – obdelníkové rozdělení 
napětí v betonu. 
- Pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární s vodorovnou 
(neomezenou) větví. 
· Sloup na průniku os B/3: mxD+ = 183,16 kNm/m, myD+ = 198,38 kNm/m 
ROZMĚRY PRŮŘEZU: 
      b = 1 m 
     h =  0,25 m 
     
        NÁVRH VÝZTUŽE: 
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med,x = 183,16 kNm/m 
  
med,y = 198,38 kNm/m 
As1,x = φ5/150+φ20/125 
  
As1,y = φ5/150+φ25/150 














(poloha těžiště výztuže) 
  
        
 
  
(účinná výška průřezu) 
   
        d1,x =  0,045 m 
  
d1,y =  0,068 m 
dx = 0,205 m 
  
dy = 0,183 m 
 
KONSTRUKČNÍ ZÁSADY: 
     min. plocha podélné výztuže (tažené): 
 
Asx,min = 2,772E-04 m
2
 > 2,665E-04 m
2
 
  Asy,min = 2,467E-04 m
2
 > 2,373E-04 m
2
 
  Asx,min = 2,772E-04 m
2
 < Asx = 2,644E-03 m
2
 vyhovuje 
Asy,min = 2,467E-04 m
2
 < Asy = 3,403E-03 m
2
 vyhovuje 
        max. plocha podélné výztuže (mimo míst přesahů): 
 
 As,max = 1,000E-02 m
2
 > Asx = 2,644E-03 m
2
 vyhovuje 
   
> Asy = 3,403E-03 m
2
 vyhovuje 





   smax = 300 mm > s = 150,0 mm vyhovuje 





   sn,min = 27 mm < sn = 105,0 mm vyhovuje 
 
POSOUZENÍ PRŮŘEZU: 
     výška tlačené oblasti průřezu: 
      
 
 
       
        
      
η = 1 
      
λ = 0,8 
        xx = 0,086 m 
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       εs,x = 4,822 ‰  
 
εs,y = 2,256 ‰ 
rameno vnitřních sil: 
       
 
zc,x = 0,171 m 
  
zc,y = 0,138 m 
napětí ve výztuži: 
       
 
σs,x = 434,783 MPa 
  
σs,y = 434,783 MPa 
OHYBOVÝ MOMENT NA MEZI ÚNOSNOSTI: 
     
 
mRd,x = 196,016 kNm/m > mEd,x = 183,160 kNm/m vyhovuje 
mRd,y = 204,347 kNm/m > mEd,y = 198,380 kNm/m vyhovuje 
 
· Tab. 5.1 Návrh výztuže a výpočet únosnosti průřezu v nadpodporových oblastech 
směr x y x y x y x y x y 





26,44 34,08 22,25 26,44 19,26 22,25 14,71 12,80 8,85 8,85 
d1 [m] 0,045 0,068 0,045 0,065 0,045 0,065 0,043 0,059 0,041 0,053 
d [m] 0,205 0,183 0,205 0,185 0,205 0,185 0,207 0,191 0,209 0,197 
x [m] 0,086 0,111 0,073 0,086 0,063 0,073 0,048 0,042 0,029 0,029 
εs [‰] 4,822 2,248 6,389 4,010 7,924 5,424 11,604 12,516 21,848 20,392 
σs [MPa] 434,78 434,78 434,78 434,78 434,78 434,78 434,78 434,78 434,78 434,78 
zc [m] 0,171 0,138 0,176 0,151 0,180 0,156 0,188 0,174 0,197 0,185 
mRd 
[kNm/m] 
196,02 204,55 170,24 173,02 150,63 150,89 120,12 97,00 75,98 71,36 
Poznámky k Tab. 5.1: 
- v řádku φ je uvedeno přivyztužení k paušální výztuži (KARI φ5/150x150). 
- materiály:  beton C25/30 (fcd = 16,667 MPa) 
výztuž B500B (fyd = 434,783 MPa) 
- rozměry průřezu: b = 1,0 m, h = 0,25 m 
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·  Tab. 5.2 Posouzení ohybové únosnosti průřezu v nadpodporových oblastech 
pozice účinky zatížení únosnost v ohybu posudek výztuž 
průsečík os E/2 
mEd,x = 132,86 - 146,19 kNm/m mRd,x = 150,63 kNm/m 88,2% - 97,1% φ20/175 
průsečík os E/3 
průsečík os D/3 
průsečík os C/3 
průsečík os E/8 
mEd,y = 131,58 - 146,77 kNm/m mRd,y = 150,89 kNm/m 87,2% - 97,3% φ20/150 
průsečík os E/7 
průsečík os D/7 
průsečík os C/7 
průsečík os D/2 mEd,x = 160,16 - 160,34 kNm/m mRd,x = 170,24 kNm/m 94,1% - 94,2% φ20/150 
průsečík os D/8 mEd,y = 164,02 - 164,25 kNm/m mRd,y = 173,02 kNm/m 97,8% - 94,9% φ20/125 
průsečík os C/2 
mEd,x = 168,87 - 183,16 kNm/m mRd,x = 196,02 kNm/m 86,1% - 93,4% φ20/125 průsečík os B/2 
průsečík os B/3 
průsečík os C/8 
mEd,y = 175,11 - 198,38 kNm/m mRd,y = 204,55 kNm/m 85,6% - 97,0% φ25/150 průsečík os B/8 
průsečík os B/7 
Konce stěn na 
osách 4 a 6        
(u osy E)  
mEd,x = 103,36 - 108,65 kNm/m mRd,x = 120,12 kNm/m 86,0% - 90,5% φ16/150 
mEd,y = 77,64 - 82,23 kNm/m mRd,y = 97,00 kNm/m 80,0% - 84,8% φ16/175 
Rohy stěn 
(jádro  
mEd,x = 59,69 - 59,96 kNm/m mRd,x = 75,98 kNm/m 78,6% - 78,9% φ12/150 
mEd,y = 59,63 - 60,54 kNm/m mRd,y = 71,36 kNm/m 83,6% - 84,8% φ12/150 
Poznámky k Tab. 5.2: 
- ve sloupci výztuž je uvedeno přivyztužení k paušální výztuži (KARI φ5/150) 
- vyztuž nadpodporových oblastí bude porovnána s požadovaným stupněm 
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5.2.4 MSÚ – PROTLAČENÍ 
· Smykovou výztuž tvoří smykové trny - prvky Schöck Bole®. 
· Návrh výztuže na protlačení a posudek smykové odolnosti stropní desky se smykovou 
výztuží byl proveden v programu Schöck Bole verze 2.11.02 dle EN 1992-1-1 + ETA 
(Evropské technické posouzení). 
 
· Rz,d [kN] 
· Kombinace únosnost 
 
· Mx,d [kNm] 
· Kombinace únosnost 
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· My,d [kNm] 
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· Poznámky k posouzení únosnosti smykových trnů:  
· Posouzení smykových trnů vychází z předpisu DIN 1045-1, které se 
v některých vztazích liší oprotu EC 
1992-1-1. 
· Oblast deskového prvku namáhana 
protlačením je rozdělena do dvou 
oblastí C a D. 
· V oblasti C se neuvažuje se 
spolupůsobením betonu na 
přenášení smyku. 
· Neuvažuje se s normálovým napětím 
σcp při výpočtu smykové odolnosti 
desky v protlačení bez smykové 
výztuže. 
· Minimální tloušťka desky pro návrh 
smykových trnů je 180 mm. 
· Únosnost v mezním stau protlačení v oblasti C:  
 
mc… počet smykových trnů v oblasti C (počet radiálních paprsků) 
nc… počet smykových trnů v radiálním směru v oblasti C 
Asl… průřezová plocha smykového trnu 
η… souč. vlivu tloušťky desky; η=1,0 pro d≤200 mm; η=1,6 pro d≥600 mm 
(interpolace povolena) 
· V posledním kontrolovaném obvodu (1,5d od poslední smykové výztuže) je 
nutné posoudit únosnost betonu:  
κa… souč. přechodu smyku v protlačení na smyk v desce 
ls… délka smykově vyztužené oblasti 
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· Z výsledků je patrné, že ohybová výztuž nad sloupy je dostačující i pro mezní stav 
protlačení. 
· Zvětšení ploch horní ohybové výztuže z důvodu nedostatečné smykové odolnosti 
desky bez smykové výztuže: - nad konci stěn (SV1206): φ25/150 v obou směrech
    - nad rohy stěn (SV1207): φ20/125 v obou směrec 
Kontrola: 
· Kontrola návrhu smykové výztuže a posouzení odolnosti v protlačení provedeno 
v programu Excel dle EN 1992-1-1. 
· Kontrola provedena pro obdélníkový sloup – průnik os C/7 (SV1205). 
· Rz,d = 681,36kN 
 
DESKA: 
   
SLOUP: 
    h = 250 m 
 
bx  = 0,3 m 
  cnom = 35 mm 
 
by  = 0,6 m 
  φx,d = 12 mm 
 
REAKCE: 
    φy,d = 12 mm 
 
Ved =  681,36 kN 
  φx,h = 20 mm 
 
Med,x =  18,9 kNm/m 
  φy,h = 20 mm 
 
Med,y =  50,37 kNm/m 
  φst,x = 0 mm 
 
ex =  0,074 m 
  
φst,y = 0 mm 
 





    
β = 1,147 
   
    
βdop =  1,15 
 
β=βdop= 1,150 
dx =  
 
0,205 m 
      dy =  0,185 m 
      d =  0,195 m 
      u0 = 1,8 m 
      u1 =  4,250 m 
      r2 = 0,6 m 
      u2 =  5,570 m 
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νed,0 = 2232,376 kPa 
 
     νed,1 = 945,379 kPa 
 
 νed,2 = 721,426 kPa 
 
    MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY: 
     BETON: C 25/30 
  
OCEL: B500B 
   
 
fck = 25 MPa 
 
fyk = 500 MPa 
 
 
γc = 1,5   
 
γs = 1,15 
  
 
fcd = 16,667 MPa 
 
fyd = 434,78 MPa 
 




        
 
        ν = 0,54 
       νed,0 = 2232,376 kPa < νRd,max = 3600 kPa VYHOVUJE 
 
Smyková odolnost v protlačení pro desky bez smykové výztuže 
   
 
 
        
         
         
         
         Stupně vyztužení podélnou výztuží ρlx a ρly se vztahují k vázané výzané výztuži ve směrech  










      
      
      
      
         
    
Ned,x = 0 kN 
  
    
Ned,y = 0 kN 
  
    
Acx = 1 m
2
 
  CRd,c = 0,18 
  
Acy = 1 m
2
 
  k = 2 
  
σcy =  0 Mpa 
  ρl = 0,00995 
  
σcy =  0 MPa 
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k1 = 0,1 
  





σcp =  0 MPa 
 





νmin = 494,975 kPa 
 
ρl,x = 0,008751 ≤ 0,02 vyhovuje 
    
ρl,y = 0,011319 ≤ 0,02 vyhovuje 
         νrd,c =  700,654 kPa > (νmin+k1σcp) = 494,975 kPa OK 
 
         νrd,c =  700,654 kPa < νed,1 = 945,379 kPa 
  
  
Je nutné navrhnout smykovou výztuž na protlačení 
 
         Omezení maximální únosnosti na protlačení desky bez smykové výztuže 
 v prvním kontrolovaném obvodu u1 
      
 
 
        αmax = 1,9 pro smykové trny 








délka kontrolního obvodu, kde již není nutná 
 uout =  5,735 m smyková výztuž 
    rout = 0,626 m 
      rmin,posl = 0,334 m 
       
Smyková odolnost v protlačení pro desky se smykovou výztuží 
   
 
 
        
         Smyková výztuž: smykové trny 
      φst = 12 mm 
      (d/sr) = 0,667 (pro ohyby v jedné řadě) 
    sr =  0,14 m < sr,max =  0,146    m OK (0,75d) 
st,1,125d =  0,305 m < st,max,1,125d =  0,332    m OK (1,7d) 
st,posl =  0,41 m < st,max,posl =  0,683    m OK (3,5d) 
n= 10 
 
(počet střihů v jednom obvodu kolem sloupu) 
 počet řad = 3 
 
počet řad (v 1. kontrolovaném obvodu v délce 1,5d ) = 2 
 Asw = 1,131E-03 m
2
 (plocha smyk. výztuže na jednom obvodu kolem sloupu)  
fywd = 434,783 MPa 
      fywd,ef = 298,75 MPa (účinná návrhová pevnost smyk. výztuže na protlačení) 
α =  90 
⁰
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         νrd,cs1 =  1377,196 kPa > νed,1 = 945,379 kPa VYHOVUJE 





(celková staticky nutná plocha výztuže, umístěná v délce 1,5d) 
 
         ΣAss = 2,363E-03 m
2




Posouzení min. stupně vyztužení (min. plochy větve třmínku) 
    
 
 
        Asw,min =  3,061E-05 m
2
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5.2.5 VÝZTUŽ PROTI ŘETĚZOVÉMU ZŘÍCENÍ 
 
· Výztuž proti řetězovému zřícení se obvykle navrhuje na sílu ࡲࡿࢊ ൌ ࢂࡱࢊ. 
· U vnitřních sloupů se ukládá v obou směrech sloupových pruhů ࡲࡿࢊǡ࢞ ൌ ࡲࡿࢊǡ࢟ ൌ ࢂࡱࢊ. 
· U krajních sloupů se ukládá rovnoběžně s okrajem desky. 
· Dle ČSN EN 1992-1-1 jsou požadovány minimálně dva pruty spojitě uložené při 
spodním líci ve směru sloupových pruhů. 
 
· max VEd = 916,74 kN ܨௌௗǡ௫ ൌ ܨௌௗǡ௬ ൌ ͻͳ͸ǡ͹Ͷ݇ܰ ܣ௦ǡ௫ǡ௥௘௤ ൌ ܣ௦ǡ௬ǡ௥௘௤ ൌ ܨௌௗ௬݂ௗ ൌ ͻͳ͸ǡ͹Ͷ כ ͳͲଷͶ͵Ͷǡ͹ͺ͵ כ ͳͲ଺ ܣ௦ǡ௫ǡ௥௘௤ ൌ ܣ௦ǡ௬ǡ௥௘௤ ൌ ʹͳǡͲͻ כ ͳͲିସ݉ଶ 
volím: ૛׎ࡾ૛૞ ൅ ૜׎ࡾ૛૛ǥ࡭࢙ǡ࢞ ൌ ࡭࢙ǡ࢟ ൌ ૛૚ǡ ૛૛ כ ૚૙ି૝࢓૛ ܨோௗǡ௫ ൌ ܨோௗǡ௬ ൌ ܣ௦ ௬݂ௗ ൌ ʹͳǡʹʹ כ ͳͲିସ כ Ͷ͵Ͷǡ͹ͺ͵ כ ͳͲ଺ ܨோௗǡ௫ ൌ ܨோௗǡ௬ ൌ ͻʹʹǡ͸ͳ݇ܰ ൐ܨௌௗǡ௫ ൌ ܨௌௗǡ௬ ൌ ͻͳ͸ǡ͹Ͷ݇ܰǥݒݕ݄݋ݒݑ݆݁ 
· Tab. 5.4 Návrh výztuže proti řetězovému zřícení 
výztuž As [cm
2
] fyd [MPa] FRd [kN] pozice 
2φR25+3φR22 21,22 
434,783 
922,61 B/3, B/7 
2φR25+3φR20 19,24 836,52 B/2, C/2, D/2, B/8, C/8, D/8 
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5.3 VÝSLEDKY – STROPNÍ PRŮVLAKY 
5.3.1 DEFORMACE 
· Lineární výpočet pro zadané zatěžovací stavy. 
· Pro mezní stav únosnosti byla stanovena staticky nutná výztuž na spočtené návrhové 
vnitřní síly. 
Předpoklad:  krytí výztuže: dolní povrch cnom = 25 mm 
    boční povrch cnom = 25 mm 
horní povrch cnom = 35 mm (s ohledem na KARI síťe při 
horním povrchu) 
- Nelineární výpočet průhybu (pro kombinaci zatěžovacích stavů LC1, LC19, LC20, LC22, 
LC24, LC25). Součinitel dotvarování dle přílohy B.1, relativní vlhkost: 60%, doba při 
zatížení: 28. den, životnost: 50 let (18250 dní). 
 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
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· Deformace – nelineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
- Zatěžovací stavy: LC1, LC19, LC20, LC22, LC24, LC25 (užitné plné) 
 
 
· Deformace – nelineární s dotvarováním – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
- Zatěžovací stavy: LC1, LC19, LC20, LC22, LC24, LC25 (užitné plné) 
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5.3.2 VNITŘNÍ SÍLY   
· Vz [kN]  
· Kombinace únosnost 
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· Mx [kNm]  
· Kombinace únosnost 
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· My [kNm]  
· Kombinace únosnost 
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5.4 DIMENZOVÁNÍ – STROPNÍ PRŮVLAKY 
5.4.1 MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Beton: 4 
 
       fck = 25 MPa  - charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 
αcc = 1    - součinitel uvažující dlouhodobé účinky zatížení  
γc = 1,5    - součinitel spolehlivosti betonu 
fcd = 16,667 MPa  - návrhová pevnost betonu v tlaku 
 
fctm = 2,6 MPa  - střední hodnota pevnosti betonu v tahu 
fctk;0,05 = 1,8 MPa  - 5% kvantil pevnosti betonu v tahu 
αct = 1    - součinitel uvažující dlouhodobé účinky zatížení  
fctd = 1,200 MPa  - návrhová pevnost betonu v tlaku 
 
Ecm = 31 GPa  - sečnový modul pružnosti 
εcu3 = 3,5 ‰  - mezní poměrné přetvoření betonu 
η = 1 
       λ = 0,8 
       
         
Betonářská výztuž: 
 
      fyk = 500 MPa  - charakteristická mez kluzu oceli 
γs = 1,15    - součinitel spolehlivosti oceli 
fyd = 434,783 MPa  - návrhová pmez kluzu oceli 
 
Es = 200 GPa  - modul pružnosti betonářské výztuže 
εyd = 2,174 ‰  - poměrné přetvoření oceli 
 
          
5.4.2 KRYTÍ VÝZTUŽE BETONEM 
Průměr výztuže: 
      
φs1,1
+
 = 11 
 





mm  - tahová (dolní) výztuž na kladný moment, 2. vrstva 
ss1
+
 = 60 mm  - svislá vzdálenost mezi vrstvami tahové výztuže 
φs2
+
 = 4 
 
mm  - tlaková (horní) výztuž na kladný moment 
φsw
+
 = 2 mm  - smyková výztuž (třmínek) v oblasti kladného momentu 
φs1,1
-





mm  - tahová (horní) výztuž na záporný moment, 2. vrstva 
ss1
-
 = 60 mm  - svislá vzdálenost mezi vrstvami tahové výztuže 
φs2
-
 = 4 
 
mm  - tlaková (dolní) výztuž na záporný moment 
φsw
-
 = 3 
 
mm  - smyková výztuž (třmínek) v oblasti záporného momentu 
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      cmin,b,sw = 10 mm  - min. krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 
cmin,b,s,h = 25 mm 
 
cmin,b,s,d = 28 mm 
 
Stupeň vlivu prostředí: XC1 
    cmin,dur = 10 mm  - min. krycí vrstva z hlediska trvanlivosti 
Δcdur,y = 0 mm  - přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti 
Δcdur,st = 0 mm  - redukce min. krycí vrstvy při použití nerezové oceli 
Δcdur,add = 0 mm  - redukce min. krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 
 
cmin,sw = 10 mm  - redukce min. krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 
cmin,s,h = 25 mm 
 
cmin,s,d = 28 mm 
 
Δcdev = 10 mm  - návrh. odchylka od nominální hodnoty dle kvality provedení 
 
cnom,sw,min = 20 mm  - minimální jmenovitá hodnota tloušťky betonové krycí vrstvy 
cnom,s,h,min = 35 mm 
 
   cnom,s,d,min = 38 mm 
       
Návrh krytí: 
      cnom,sw,h = 35 mm  - (s ohledem na KARI síťe při horním povrchu desky) 
cnom,sw,d = 25 mm 
      
cnom,s,h
+
 = 43 mm 
      
cnom,s,d
+
 = 33 mm 
      
cnom,s,h
-
 = 45 mm 
      
cnom,s,d
-
 = 35 mm 
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5.4.3 MSÚ – OHYB, SMYK, KROUCENÍ 
· Návrh výztuže a posouzení průřezu provedeno v programu Excel dle EN 1992-1-1. 
· Předpoklady posouzení: 
- Pracovní diagram betonu: Zjednodušený – obdelníkové rozdělení 
napětí v betonu. 
- Pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární s vodorovnou 
(neomezenou) větví. 
· Návrh výztuže a posouzení průřezu pro názornost rozepsáno pro maximální hodnoty 
namáhání průvlaku na ose F. 
· Výsledky ostatních průvlaků zobrazeny v tabulkách 5.5, 5.6, 5.7, 5.8.1, 5.8.2. 
· Průvlak na ose F  
- pole mezi osami 3 a 4:  Myd
+
 = 341,05 kNm (max M) 
Vzd
+
 = 61,22 kN 
Mxd
+
 = 7,89 kNm 
 
- podpora na ose 2:  Myd
-
 = 369,58 kNm 
Vzd
-
 = 344,09 kN (max V) 
Mxd
-
 = 8,49 kNm 
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· Poznámka:Konstrukční zásady – světlá vzdálenost výztuže: 3φR25 uvnitř třmínku +    
+ 2φR25 vně průřezu. 
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· Tab. 5.5 Minimální výztuž stropních průvlaků 
b x h 
poloha výztuž 
d As1 x σs Fs1 zs1 Fcc zcc MRd 
[mm] [m] [cm
2
] [m] [MPa] [kN] [m] [kN] [m] [kNm] 
250x600 
horní 3φR12 0,551 3,39 0,044 434,78 147,52 0,251 147,52 0,282 78,67 
dolní 3φR12 0,561 3,39 0,044 434,78 147,52 0,261 147,52 0,282 80,15 
200x600 
horní 3φR12 0,551 3,39 0,055 434,78 147,52 0,251 147,52 0,278 78,02 
dolní 3φR12 0,561 3,39 0,055 434,78 147,52 0,261 147,52 0,278 79,49 
200x900 
horní 3φR12 0,861 3,39 0,044 434,78 147,52 0,411 147,52 0,432 122,93 
dolní 3φR12 0,861 3,39 0,044 434,78 147,52 0,411 147,52 0,432 124,40 
    Poznámky k Tab. 5.5: 
- minimální výztuž použita v neoznačených stropních průvlacích. 
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NAMÁHÁNÍ SMYKEM + KROUCENÍM 
· na osách 1, 9 a A jsou vzdálenosti třmínku sjednoceny z důvodu: 
- geometrie průvlaků (krátká pole mezi podporami) 
- charakteru zatížení (bodové přitížení od sloupu v 3.NP tzn. skokový průběh 
posouvajících sil) 
- jednodušší provádění na stavbě, eliminace možných chyb při vázání třmínků 
 
· na osách A, F, 1 a 9 jsou navrženy uzavřené (kroutící) třmínky vzhledem k větším 
účinkům kroutícího momentu Mxd. 
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6. HLAVNÍ SCHODIŠTĚ + LÁVKA 
6.1 DEFORMACE 
· Lineární výpočet pro zadané zatěžovací stavy. 
· Pro mezní stav únosnosti byla stanovena staticky nutná výztuž na spočtené 
dimenzační momenty. 
Předpoklad: Lávka:  krytí výztuže: cnom = 25 mm 
  1. směr výztuže – y, dolní výztuž: φ12, horní výztuž: φ12 
  2. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ20, horní výztuž: φ25 
Schodiště: krytí výztuže: cnom = 25 mm 
  1. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ10, horní výztuž: φ10 
  2. směr výztuže – y, dolní výztuž: φ16, horní výztuž: φ16 
· Nelineární výpočet průhybu (pro kombinaci zatěžovacích stavů LC1 (vl. tíha), LC2 
(podlaha, stupně), LC3 (zábradlí), LC4 (užitné – plné). Součinitel dotvarování dle 
přílohy B.1, relativní vlhkost: 60%, doba při zatížení: 28. den, životnost: 50 let (18250 
dní). 
 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
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Ø Porovnání výsledků s 3D modelem 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
 
 
· Deformace – nelineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
- Zatěžovací stavy: LC1, LC2, LC3, LC4, LC24 (užitné plné) 
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· Deformace – nelineární s dotvarováním – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
- Zatěžovací stavy: LC1, LC2, LC3, LC4, LC24 (užitné plné) 
 
Schodiště: Uz,min = 13,2 mm > ݈ ʹͷͲൗ ൌ ͷͺͲͲ ʹͷͲൗ ൌ 23,2 mm  VYHOVUJE 
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6.2 NAMÁHÁNÍ OHYBEM 
· Výztuž v lávce na ohybové momenty byla ndimenzována z 2D modelu stropní desky 
nad 2.NP (vykazuje nejnepříznivější výsledky). 
· Výztuž do schodišťových ramen byla nadimenzována s dílčího modelu pro schodiště. 
(přibližně srovnatelné výsledky s 3D modelem celé konstrukce) 
· Výztuž nadimenzována dle minimálních nutných ploch dolní výztuže na mezní stav 
únosnosti z programu SCIA Engineer 15.1. 
· Vstupní data pro výpočet:  
- Beton C30/37, Betonářská ocel B500B 
- Návrhový pracovní diagram betonu: Bilineární 
- Návrhový pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární se 
stoupající větví 
- Krytí dolní výztuže betonem 25 mm 
- Krytí horní výztuže betonem 25 mm 
- Lávka:  1. směr výztuže – y, dolní výztuž: φ12, horní výztuž: φ12  
2. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ20, horní výztuž: φ25 
- Schodiště: 1. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ10, horní výztuž: φ10 
2. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ16, horní výztuž: φ16 
· K plochám dolní výztuže připočtena 20% rezerva. 
 
Lávka 
· mx,D- [kNm/m] 
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· my,D- [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
 
· mx,D+ [kNm/m] 
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· mx,D+ [kNm/m] 
- Kombinace únosnost 
- Nadpodporová oblast 
- Řezy - Rovnoměrný příčný průběh ohybových momentů - šířka 1,1m 
 
· my,D+ [kNm/m] 
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· Dolní výztuž ve směru X 







· Horní výztuž ve směru X 
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· Horní výztuž ve směru X 
· Kombinace únosnost 
 
 
volím:  minimální výztuž:  φ12/200, As = 5,65 cm
2
  
dolní výztuž: směr x: φ20/150 v celé ploše lávky, As = 20,94 cm
2
 
     φ16/150 přivyztužení u schodiště,    
     As = 20,94 + 13,40 = 34,34 cm
2
 
 horní výztuž: směr x: φ25/150 nad podporou, As = 32,72 cm
2 
     φ12/150 v poli, As = 7,54 cm
2  




     min. plocha podélné výztuže (tažené): 
 
Asx,min = 4,989E-04 m
2
 > 4,797E-04 m
2
 
  Asy,min = 4,773E-04 m
2
 > 4,589E-04 m
2
 
  Asx,min = 4,989E-04 m
2
 < Asx = 5,650E-04 m
2
 vyhovuje 
Asy,min = 4,773E-04 m
2
 < Asy = 2,534E-03 m
2
 vyhovuje 
        max. plocha podélné výztuže (mimo míst přesahů): 
 
 As,max = 1,600E-02 m
2
 > Asx = 5,650E-04 m
2
 vyhovuje 
   
> Asy = 2,534E-03 m
2
 vyhovuje 
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   smax = 300 mm > s = 200 mm vyhovuje 
        





   sn,min = 27 mm < sn = 128 mm vyhovuje 
     
Kontrola: 
· Kontrola návrhu minimálních nutných ploch výztuže provedena v programu Excel dle 
EN 1992-1-1. 
· Předpoklady posouzení: 
- Pracovní diagram betonu: Zjednodušený – obdelníkové rozdělení 
napětí v betonu. 
- Pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární s vodorovnou 
(neomezenou) větví. 
· Kontrola provedena pro pole lávky. 
· myD-,max = 261,91 kNm/m  
ROZMĚRY PRŮŘEZU: 
      b = 1 m 
     h =  0,4 m 
     
 




       
        
        
        med,x =   kNm/m     med,y = 261,91 kNm/m 
As1,x = φ12/200       As1,y = φ20/150   











(poloha těžiště výztuže) 
  
        
 
  
(účinná výška průřezu) 
   
        d1,x =  0,031 m 
  
d1,y =  0,047 m 
dx = 0,369 m 
  
dy = 0,353 m 
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     výška tlačené oblasti průřezu: 
      
 
 
       
        
      
η = 1 
 
     
λ = 0,8 
        xx = 0,015 m 
  
xy = 0,057 m 
přetvoření výztuže: 
       
 
 
       εs,x = 80,619 ‰  εs,y = 18,213 ‰ 
 rameno vnitřních sil: 
 
      zc,x = 0,363 m 
  
zc,y = 0,330 m 
napětí ve výztuži: 
 
      σs,x = 434,783 MPa 
 
σs,y = 434,783 MPa 
 OHYBOVÝ MOMENT NA MEZI ÚNOSNOSTI: 
 
    mRd,x = 89,137 kNm/m > mEd,x = 
 
kNm/m 
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- Dolní moment v podélném směru chodišťových ramen 






- Horní moment v podélném směru chodišťových ramen 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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- Horní moment v podélném směru chodišťových ramen 
- Kombinace únosnost 
- Řezy - Rovnoměrný příčný průběh ohybových momentů - šířka 0,75m 
 
· mx,D- [kNm/m] 
- Dolní moment v příčném směru chodišťových ramen 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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- Horní moment v příčném směru chodišťových ramen 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
 
volím: dolní výztuž: směr y: φ14/150, As = 10,26 cm
2
 
 horní výztuž: směr y: φ14/150, As = 10,26 cm
2     
 směr x:   φ10/150 v podobě uzavřených třmínků, As = 5,24 cm
2
 
· Tab. 6.1 Návrh výztuže a výpočet únosnosti průřezu 
směr x y 
φ φ10/150 φ14/150 
As1 [cm
2
/m] 5,24 10,26 
d1 [m] 0,030 0,208 
d [m] 0,220 0,208 
x [m] 0,014 0,028 
εs [‰] 50,576 22,612 
σs [MPa] 434,783 434,783 
zc [m] 0,214 0,197 
mRd [kNm/m] 48,82 87,81 
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6.3 NAMÁHÁNÍ SMYKEM A KROUCENÍM 
Lávka 
· Vz [kN] 
- Kombinace únosnost 
- Hodnoty na celou šířku lávky b = 2,2 m 
 
· Mx [kN] 
- Kombinace únosnost 
- Hodnoty na celou šířku lávky b = 2,2 m 
 
volím: spony:    φ8/150x150, od levé podpory šířka 1,5 m 
konstrukční spony:   φ8/300x300, v celé ploše lávky 
 kroutící třmínky:  φ12/150, v celé délce lávky 
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· Posouzení průřezu provedena v programu Excel dle EN 1992-1-1. 
· Postup shodný s rozepsaným posouzením v kapitole 5.4.3 
· Výsledky zapsány do tabulky Tab 6.2.1 a 6.2.2 
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· Vz [kN] 
- Kombinace únosnost 
- Hodnoty na celou šířku schodišťového ramene b = 1,5 m 
 
· Mx [kN] 
- Kombinace únosnost 
- Hodnoty na celou šířku schodišťového ramene b = 1,5 m 
 
 
volím:  kroutící třmínky:  φ10/150, v celé schodišťových ramen 
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· Výsledky zapsány do tabulky Tab 6.3.1 a 6.3.2 
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7. VEDLEJŠÍ SCHODIŠTĚ 
7.1 DEFORMACE 
· Deformace – lineární – Uz,min [mm] 
- Kvazistálá kombinace 
 
7.2 REAKCE 
· Rz [kN] 
- Kombinace únosnost 
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7.3 NAMÁHÁNÍ OHYBEM 
· Výztuž nadimenzována dle minimálních nutných ploch dolní výztuže na mezní stav 
únosnosti z programu SCIA Engineer 15.1. 
· Vstupní data pro výpočet:  
- Beton C25/30, Betonářská ocel B500B 
- Návrhový pracovní diagram betonu: Bilineární 
- Návrhový pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární se 
stoupající větví 
- Krytí dolní výztuže betonem 25 mm 
- Krytí horní výztuže betonem 25 mm 
- 1. směr výztuže – y, dolní výztuž: φ12, horní výztuž: φ12 
- 2. směr výztuže – x, dolní výztuž: φ8, horní výztuž: φ8 





- Dolní moment v podélném směru chodišťových ramen 
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- Horní moment v podélném směru chodišťových ramen 






- Dolní moment v příčném směru chodišťových ramen 
- Kombinace únosnost 
- Izopásma 
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- Horní moment v příčném směru chodišťových ramen 








· Dolní výztuž ve směru Y 
· Kombinace únosnost 
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· Horní výztuž ve směru Y 







· Dolní výztuž ve směru X 
· Kombinace únosnost 
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· Horní výztuž ve směru X 
· Kombinace únosnost 
 
 
volím: dolní výztuž: směr y: φ12/150, As = 7,54 cm
2
 
 horní výztuž: směr y: φ12/150, As = 7,54 cm
2, vyvázání rohu ve zlomu desky 
směr x: mezipodesta: φ12/150, As = 7,54 cm
2
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8. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
8.1 SLOUPY 
8.1.1 VNITŘNÍ SÍLY 
· N [kN] 
- Kombinace únosnost 
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· My [kNm] 
- Kombinace únosnost 
- Ohyb na tuhou osu sloupu (platí pro obdélníkové soupy) 
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· Mz [kNm] 
- Kombinace únosnost 
- Ohyb na měkkou osu sloupu (platí pro obdélníkové soupy) 
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· N [kN] 
- Široké sloupy (pro názornost vykreslen pouze jeden sloup, průnik os C/1) 
- Kombinace únosnost 
 
· My [kNm] 
- Široké sloupy (pro názornost vykreslen pouze jeden sloup, průnik os C/1) 
- Kombinace únosnost 
- Ohyb na tuhou osu sloupu (platí pro obdélníkové soupy) 
 
· Mz [kNm] 
- Široké sloupy (pro názornost vykreslen pouze jeden sloup, průnik os C/1) 
- Kombinace únosnost 
- Ohyb na měkkou osu sloupu (platí pro obdélníkové soupy) 
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8.1.2 MSÚ – N + M  
· Sloupy byly posouzeny na mezní stav únosnosti pomocí interakčního diagramu 
NRdMRd v programu SCIA Engineer 15.1. 
· Vstupní data pro výpočet:  
- Beton C30/37, Betonářská ocel B500B 
- Návrhový pracovní diagram betonu: Bilineární 
- Návrhový pracovní diagram betonářské výztuže: Bilineární se 
stoupající větví 
- Krytí výztuže betonem 30 mm 
· Byly zjištěny nejnepříznivější kombinace pro daný typ sloupu. 
· Sloup byl namodelován s podélnou a třmínkovou výztuží a zatížen vnitřními silami od 
odpovídající kombinace zatížení. 
· Účiná délka sloupu zvolena lo = l (na stranu bezpečnou). 
· Délka sloupu l = konstrukční výška sloupu (střednice stropní desky nad 1.NP 
– střednice stropní desky nad 2.NP).  
· Široké sloupy na osách A, 1 a 9 byly modelovány jako plošné prvky. Posup 
posouzení: 
- Sloup o rozměru 1140 x 250 mm byl rozdělen na 2 části:  750 x 250 mm 
390 x 250 mm              
- Část o rozměrech 390 x 250 mm odpovídá dosedové ploše sloupu v 3. NP a 
1. NP (viz výkres tvaru) 
- Na obě části byly zobrazeny vnitřní síly zvlášť pomocí integračního pásu, který měl 
šířku totožnou s šířkou sloupu (750 mm a 390 mm). Tímto postupem jsem obdržel 
vnitřní síly jako na prutovém 1D prvku) 
- Sloup byl posouzen 2x: - 390 x 250 samostatně na tlak + ohybový moment    
   z roviny sloupu (na měkkou osu) 
- 1140 X 250 na tlak + ohybový moment na obě osy              
                             (součet vnitřních sil z obou částí sloupu)  
 
· Posouzení – pro přehlednost je pro každý sloup zobrazen interakční diagram pro 
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- volím stejnou výztuž jako v S1203 
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      Rozměry průřezu: 
       b = 0,3 m 
      h =  0,6 m 
      D = 0,45 m 
      
Ac = 0,180 m
2
 
      
         Vnitřní síly: 
       NEd = 1666,01 kN 
      
         Materiály: 
       BETON: C30/37 




fck = 30 MPa 
  
fyk = 500 MPa 
 
γc = 1,5   
  
γs = 1,15 
 
 
αcc = 1   
  
fyd =  434,783 MPa 
 
fcd = 20,000 MPa 
     plocha výztuže: 
     
As,min = 3,83 cm
2




As,max = 72,00 cm
2
 
   
 
 
As = 25,13 cm
2
 8φ20 
     
As = 25,13 cm
2
 > As,min = 3,83 cm
2
 vyhovuje 
 As = 25,13 cm
2




         max. vzdálenost výztuže: 
     smax = 400,00 mm  > s = 208,00 mm vyhovuje 
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    sn,min = 27,00 mm < sn = 75,00 mm vyhovuje 
 
         
max. podélná vzdálenost třmínků: 
 
     ss,max = 300,00 mm 
      ss = 200,00 mm < ss,max = 300,00 mm vyhovuje 
 0,6ss = 120,00 mm 
       
· S1206 
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· Vzhledem k dosaženým výsledkům volím do stěn výztuž konstrukční. 
· volím: svislá výztuž:  φ10/200, Asv = 2 x 3,93 cm
2
 = 7,86 cm
2
 






      Rozměry průřezu: 
       b = 1,00 m 
      h =  0,25 m 
      
Ac = 0,25 m
2
 
      
         plocha výztuže: 
     
Asv,min = 5,00 cm
2
 
   
 
 
Asv,max = 100,00 cm
2
 
   
 
 
Asv = 7,86 cm
2
 φ10/200 
   
As = 7,86 cm
2




As = 7,86 cm
2




         max. vzdálenost výztuže: 
     smax = 400,00 mm  > s = 200,00 mm vyhovuje 
 




    sn,min = 27,00 mm < sn = 190,00 mm vyhovuje 
 
         rozdělovací výztuž: 
     
Asr = 5,02 cm
2
 φ8/200 
     sr,max = 400,00 mm  > sr = 200,00 mm vyhovuje 
 






Asr,min = 2,50 cm
2
 
   
Asr,min = 2,50 cm
2
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9. KOTEVNÍ DÉLKY 
 
· Hodnonoty souč. α1 = α2 = α3 = α4 = α5 = 1,0  
· Hodnonoty souč. α6 = 1,4 pro stykování 50% výztuže 
 α6 = 1,5 pro stykování >50% výztuže  
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11. SEZNAM PŘÍLOH 
 
DP-10  STROPNÍ DESKA NAD 2.NP A SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE V 2.NP   
  – VÝKRES TVARU 
DP-11  ŽB LÁVKA NAD 2.NP A HLAVNÍ SCHODIŠTĚ V 2.NP – VÝKRES TVARU 
DP-20  STROPNÍ DESKA NAD 2.NP – ČÁST 1 – VÝKRES DOLNÍ VÝZTUŽE 
DP-21  STROPNÍ DESKA NAD 2.NP – ČÁST 1 – VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE 
DP-22  SLOUPY V 2.NP – ČÁST 1 – VÝKRES VÝZTUŽE 
DP-23  STĚNY V 2.NP – ČÁST 1 – VÝKRES VÝZTUŽE 
 
Poznámka: Výkresy výztuže jsou zhotoveny na polovinu (po pracovní spáru) objektu          
                      vzhledem k přiblížné ose symetrie konstrukce.  
 
 
 
